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1 Cet article tente d’expliquer les raisons de la victoire du Président Maḥmūd Aḥmadīnežād
à l’élection présidentielle de 2005. Selon l’A., la division du camp réformiste, l’incapacité
de ce dernier à résoudre les problèmes économiques et sociaux de l’Iran et la montée en
puissance  des  conservateurs  ont  permis  ce  succès.  L’A.  s’inquiète  de  l’influence  que
pourront avoir des groupes comme les pāsdārāns sur le futur de l’Iran et les orientations
politiques de ce nouveau gouvernement.
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